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CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE CATALUNYA, 
MITJAN<;ANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE 
BARCELONA PER AL SDSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES 
EDUCATIUS DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT 
MUNICIPAL PER AL CURS 2011 -2012 
Barcelona, O i' JU l. 2013 
O'una part, I'Honorable Sra. Irene Rigau i Oliver, en virtut seu carree, d'acord amb el 
nomenament fet pel Deeret 166/2012, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que 
li atribueix I'article 12 de la Lle; 13/1989. de 14 de desembre, d'organització, 
procediment ¡ régim juridic de l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya. 
D'altra banda Excm. Sr. Xavier Trias Vidal de Llobatera, Alcalde President de 
l'Ajuntament de Barcelona, que actua en nom i representació de I'esmentat 
Ajuntament, en ús de les facultats atribu'ides en virtut de I'article 53.1 8 ) del text refós de 
la L1ei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Oeeret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, assistit en aquest acte pel Secretari General de la Corporació Municipal, Sr. 
Jordi Cases i Paliares, en I'exercici de les seves funcions de fedatari, de conformitat 
amb alió que disposa la Disposició Addicional Segona de la lIei 7/2007, de 12 d'abril, 
de l'Estatut Basic de !'empleat públic. 
Ambdues part es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per a formalitzar 
el present conveni i 
EXPOSEN: 
L'article 198.2 de la lIei 12/2009, de 10 de juliol, d'Ensenyament, disposa que el 
Departament d 'Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a 
infants de zera a tres anys en lIars d'infants de ti tularitat de municipal. 
O'acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament d'Ensenyament, 
I'import que s'atorga és de 1.300 euros per alumne equivalent i curso 
Per Acord del Govern de 18 de desembre de 2012 s'ha autoritzat el financ;:ament de les 
lIars d'infants de titularitat municipal per al curs 2011~2012. 
Aquest conveni ha estat aprovat per I'órgan competent de la corporació local, tal i com 
es certifica en el document que s'annexa a aquest convenio 
El cap itol lX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Oecret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les 
transferencies de la Generalitat de Catalunya. 
El capilol II del titol IX de la lIei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya regula els convenís de 
col·laboració entre administracions públiques. 
s 
En conseqüencia ambdues parts consideren adient la fonnalització d'aquest conveni, 
mitjan~nt I'adopció de les següents 
CLAUSULES: 
PRIMERA.- L'objecte d'aquest conveni és atargar una subvenció a l'Ajuntament de 
Barcelona destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei 
d'ensenyament, per un import de 8.707.075,00 €. L'activitat que se subvenciona és 
I'escolarització carresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300,00 euros per 
alumne equivalent, 8mb ellfmit de la capacitat autoritzada, amb el següent detall: 
Centre I 
08073302 ES pública municipal Albi 
0804631 1 Ea 8ambi 
08046323 ES Barrufets 
08046335 ES Be[lmunt 
08046384 ES Cadí 
08065226 ES ca~ Bacardí 
08070945 Ea Ca Canel 
08046360 Ea Ca igó 
08068771 ES Carabassa 
08046517 EB Cargol 
06061616 Ea Ciutat de Mallorca 
06070933 ES ColIserola 
06061831 EB El Caminet del Besos 
06069670 ES El Cotxet 
06071863 Ea municipal El Clot de la Mel 
08071895 Ea municipal El FiI 
08071937 ES El Gat Negre 
08071901 ES mur icipal El Gronxador 
08047017 ES El Palomar 
08063588 ES El Parc de la Pegaso 
08069852 ES El Putget 
06072723 ES municipal El Roure 
06068653 ES El Torrent 
08069839 ES El tr.arnvia blau 
08046530 ES pública El Tren 
08063606 ES El Tren de Fort Pienc 
08046542 Ea El Vent 
06061653 ES El Xalet de la Paperera 
08061604 ES Els Tres Tombs 
08069669 Ea Escola bressol del Poblenou 
06046955 ES Esquitx 
08046916 ES Foreslier 
08070921 Ea Galatea 
08064261 Ea Gracia 
08071925 Ea municipal Guinbó 
08071949 Ea municipal Icaria 
08066693 Ea La Farinera 
08070957 ES La Fassina 
06046891 Ea La Fontana 
08046906 Ea La Mar 
08061841 Ea La Mar Xica 




































































































81 .900,00 € 
105.300,00 € 


































08072036 ES municipal La Puput 69 69 89.700,00 € 
06064571 ES La Verneda de Sant Martí 77 77 100.100,00 € 
08064568 ES Les Quatre Torres 73 73 94.900,00 € 
08046921 ES L'Arboc 63 60 78.000,00 E 
08046931 ES L'Argimont 63 63 81.900,00 E 
08061798 ES L'Arquet 63 63 81.900,00€ 
08046943 ES L'Esquirol 63 63 81.900,00 E 
08071950 ES municipall'Harmonia 69 69 89.700,00 € 
08061828 ES L'Oreneta 63 63 81.900,00 € 
08067909 ES Londres 63 63 81.900,00 € 
08046967 ES Llar d'lnfants 73 73 94.900,00 € 
0806a987 ES Manigua 73 73 94.900,00 € 
08046980 ES Mant Taber 73 73 94.900,00 € 
08046979 ES Montserrat 63 63 81.900,00 € 
08046992 ES Nenes ¡ Nens 63 63 81.900,00 € 
08066759 ES Nic 73 73 94.900,00 € 
08047005 ES Niu d'lnfants 63 63 81.900,00 € 
08047029 ES Pau 61 81 10S.30a,OOE 
08071913 ES municipal Pla de Fornel1s 81 81 105.300,00 € 
08064283 Ea Portal Nou 63 63 81.900,00 E 
08047042 Ea Puigmal 63 63 81.900,00 € 
08047054 Ea Ralet 73 73 94.900,00 E 
08068641 Ea Sant Genís 73 73 94.900,00 E 
08068999 Ea Sap' Medir 81 81 105.300,00 € 
08047081 Ea Trir ilat Nova 36 36 46.800,00 E 
08047091 Ea Tris-Tras 63 63 81.900,00 € 
08068185 ES TU¡Ó 73 73 94.900,00 € 
08061865 ES Va Idaura 63 63 81.900,00 E 
08047108 Ea Xarlot 63 63 81.900,00 E 
08073235 Ea publica municipal Xiroi 81 81 84.240,00 € 
08072693 ES Municipal Can Caralleu 81 81 105.300,00 € 
06072841 Ea pública Can Novell 81 81 105.300,00 € 
06072929 ES pública Can Dragó 81 61 105.300,00 E 
08073336 Ea pública Municipal Camp de l'Arpa 91 91 118.300,00 E 
08072930 Ea pública Municipal Casa deis Nens 81 81 105.300,00 € 
08072905 Ea pública Cobi 119 119 154.700,00 E 
06072836 Ea pública Colometa 55 55 71.500,00 € 
08072735 Ea Municipal Diagonal Mar 119 119 154.700,00 € 
0807271 1 Ea Muhlcipal Oolors Canals 93 93 120.900,00 € 
08072917 ES Municipal El Petit Princep 81 81 105.300,00 € 
06072851 Ea Municipal El Timbal 81 81 105.300,00 € 
08072954 Ea Municipal Júpiter 81 81 105.300,00 € 
08073247 ES Municipal L'Alianya 81 81 78.975,00 € 
08072191 ES Mur. icipal Aqüeducle 55 55 71.500,00 € 
08072814 Ea pública Municipal L'Arbrel de l'Eixample 81 81 105.300,00 € 
08072826 ES pública L'Eslació 73 73 94.900,00 € 
08073314 ES pública l a Filadora 97 97 75.660,00 € 
08072899 ES pública Margalló 73 73 94.900,00 € 
08072942 Ea pública Marina 119 119 154.700,00 € S 08072701 Ea Municipal Tres Turons 81 81 105.300,00 € 
SEGONA.- L'aportació del Departament d'Ensenyament és el resultat d'aplicar el 
módul de 1.300,00 euros per a cada alumne equivalent, amb el limit de la capacitat 
autoritzada. La subvenció atorgada anlra a carrec al credit EN0119 
D/460000700/421A10000 del pressupos! de I'any 2012 prorroga! per a I'any 2013. 
TERCERA .- Per al pagament de la subvenció I'Ajuntament de Barcelona haura de 
trametre a la Direcció General de Centres Públics - Servei de Régim Económic i 
Administratiu de Centres Públics, abans del 30 d'abril de 2013, la documentació 
següent: 
- Acord del plej de la Corporació Local pel qual s'accepta la subvenció. 
- Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre la des pesa de 
capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos 
percebuts pe" servei prestat. 
- Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
L'import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, 
a·llIadament O en concurrencia amb subvencions d'altres entitats públiques o 
privades, nacional o internacionals, superi el cost de I'activitat a desenvolupar pel 
beneficiari. ' 
L'Ajuntament a acreditat el compliment deis requisits necessaris per a ser 
beneficiaria d'una subvenció, mitjanc;;ant la presentació de les declaracions 
responsables corresponents previstes a la normativa aplicable en materia de 
subvencions. 
QUARTA.- L'Ajuntament de Barcelona se sotmet al control financer i facilitara tota la 
informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres órgans competents d'acord amb el que 
disposa I'article 92.2.h del text refós de la l1ei de finances públiques de Catalunya i 
haura de facilitar tota la informació requerida pels órgans de control de l'Administració. 
L'incompliment de I'objecte de la subvenci6 per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a j'article 99 del Text refós de la 
L1ei de finances públiques de Catalunya j a I'article 37 de la Llei general de 
subvencions, podré donar lIoc a la revocació de la subvenció. 
CINQUENA.- Aquest conveni esta sotmes als requisits establerts en el capitol IX del 
Text refós de la L1ei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Oecret legislatiu 
3/2002 de 24 de desembre, i alió previst a la L1ei 38/2003 general de subvencions, de 
17 de novembre. El control del compliment de I'objecte, les condicions i la finalitat de 
les quantitats reb des s'efectuara d'acord amb alió previst en el Text refós i en la L1ei 
anteriorment esmentats. 
SISENA.- La vige~cia d'aquest conveni és des de la data de la seva signatura i (jns el 
30 de novembre de 2013. 
SETENA.· Son clal sules de resolució d'aquest conveni; 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts. 
e) Les causes generals establertes per la legisladó vigent. 
VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resaludó i els efectes d'aquest conveni seran resaltes per la conseltera 
d'Ensenyament. Contra els seus actes que posen fi a la via administrativa podra 
interposar-se recurs contenciós administratiu d'acord amb la normativa reguladora de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 
I en preva de conformitat, ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar i a un sol efecte en el troe i data indicats a l'encap9alament. 
p Departament b'EnSenyament 
Irene Rigau j Oliver Xav r ias Vidal de Uobatera 
